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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh ukuran
perusahaan, umur listing, ukuran dewan komisaris, dan independensi komite audit
terhadap luas pengungkapan corporate governance. Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan
tahun 2011. Total sampel yang diteliti 146 perusahaan. Teknik yang digunakan
untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan uji
simultan (F) dan uji parsial (t).Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan umur listing, ukuran dewan komisaris, dan
independensi komite audit secara simultan berpengaruh terhadap luas
pengungkapan corporate governance sebesar 0,004, sedangkan berdasarkan uji t
menunjukkan hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap luas
pengungkapan corporate governance sebesar (0,000).
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